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 Rasa ngilu pada tulang adalah salah satu gejala dari penyakit tulang yang 
berhubungan dengan adanya gangguan pada persendian dan saraf otot, biasanya 
menyerang orang dengan usia manula maupun usia muda. Rasa ngilu ini bisa 
disebabkan oleh rematik, asam urat, kram bahkan kesemutan. Dewasa ini, banyak 
masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit. Tanpa 
disadari perilaku konsumsi obat-obatan kimia dalam jangka panjang akan 
menimbulkan dampak negatif. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan inovasi baru yang lebih 
aman yaitu campuran bunga mawar merah muda dengan ragi tape yang dapat 
digunakan sebagai param penghilang ngilu pada tulang. Kandungan ragi tape 
dapat dimanfaatkan untuk melindungi manfaat saraf sehingga beragam jenis 
penyakit yang menyerang saraf akan diperkecil resikonya. Sedangkan ekstrak 
mawar yang bersifat menenangkan mampu mengatasi ketegangan pada saraf dan 
persendian sehingga dapat melancarkan peredaran darah. 
 Konsep param digunakan karena penggunaan param dapat meresap ke 
dalam pori-pori kulit dan bersifat dingin ketika bersentuhan dengan kulit. Dari 
segi ekonomi pembuatan param ini lebih murah dibandingkan dengan membeli 
obat-obatan kimia. Sedangkan dari segi efisiensi, lebih praktis dan dapat 
dilakukan oleh siapa pun dan kapan pun. Pencampuran kedua jenis bahan tersebut 
memberikan efek aman karena penggunaannya di luar tubuh sehingga tidak 
menimbulkan efek samping. 
 Kesimpulan dari penelitian ini bahwa inovasi param bunga mawar merah 
muda dengan ragi tape diharapkan dapat menghilangkan rasa ngilu pada tulang 
yang sekaligus dapat berguna untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan 
mengkonsumsi obat-obatan kimia.  
 







1.1 Latar Belakang Masalah 
 Sering kita mendengar istilah tentang ngilu tulang atau nyeri pada 
tulang. Sebenaranya rasa ngilu pada tulang merupakan salah satu gejala dari 
penyakit tulang yang berhubungan dengan gangguan saraf, biasanya 
disebabkan oleh penyakit rematik, asam urat, kram bahkan kesemutan. 
Penyakit ini lebih sering terjadi pada perempuan dan biasanya menyerang 
orang yang berusia lebih dari 40 tahun. (Arif Mansjoer, 2000) 
 Pada dasarnya, ngilu tulang disebabkan oleh pengembunan pada bagian 
tulang belulang yang berkepanjangan sehingga tulang mengalami rasa ngilu 
dan sakit. Rasa sakit yang amat sangat menyebabkan seorang penderita 
biasanya akan mengkonsumsi obat penghilang rasa sakit (analgesik), 
terlebih lagi bila sedang kambuh. Disadari atau tidak obat-obatan kimia 
tersebut jika dikonsumsi dalam jangka panjang tentu akan menimbulkan 
dampak negatif. (Agung Endro, 2012) 
 Menurut Agung (2012), mengkonsumsi obat-obatan kimia dalam 
jangka panjang sangat berbahaya bagi lambung dan ginjal, karena obat 
kimia besifat asam, fungsinya hanya meredamkan syaraf bukan 
menyembuhkan akar penyakit, jika penyakit sembuh itu sebenarnya adalah 
kerja metabolism tubuh yang membaik dan mampu memeperbaiki sel yang 
rusak kembali. Efek yang paling buruk ketika kita keracunan obat kimia 
adalah terjadi luka di lambung dan menurunya fungsi ginjal bahkan yang 
lebih parah lagi dapat mengakibatkan kematian. 
 Untuk meminimalisir efek jangka panjang dari obat-obatan kimia 
tersebut, dapat digunakan param bunga mawar merah muda yang dicampur 
dengan ragi tape. Rio Ardi (2009) berpendapat bahwa kandungan ragi tape 
tidak hanya dapat dimanfaatkan dalam pembuatan roti tetapi dapat pula 
dimanfaatkan sebagai penghilang rasa pegal-pegal dan dapat melindungi 
manfaat saraf sehingga beragam jenis penyakit yang menyerang saraf akan 
diperkecil resikonya. Sedangkan ekstrak mawar yang bersifat menenangkan 
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mampu mengatasi ketegangan pada saraf dan persendian sehingga dapat 
melancarkan peredaran darah. 
Dari kesamaan khasiat yang dimiliki maka kedua bahan tersebut dapat 
dimanfaatkan sebagai obat penghilang rasa ngilu pada tulang yang 
disebabkan gangguan pada saraf yang dikemas dalam bentuk param.Param 
merupakan istilah dari obat-obatan tradisional yang cara penggunaannya 
digosokkan ke bagian luar tubuh yang sakit. Param dapat meresap ke dalam 
pori-pori kulit dan dapat melancarkan peredaran darah. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah ragi tape dapat digunakan untuk pembuatan param tersebut? 
2. Apakah bunga mawar merah muda dapatdigunakan untuk pembuatan 
param tersebut? 
 
1.3 Tujuan  
1. Mengetahui  ragi tape yang dapatdigunakan untuk pembuatan param. 
2. Mengetahui bunga mawar merah muda yang dapatdigunakan untuk 
pembuatan param. 
 
1.4 Luaran yang Diharapkan 
Diharapkan dengan adanya inovasi param ini mampu melestarikan 





Diharapkan dapat menambah informasi tentang pemanfaatan bunga 
mawar merah muda dengan ragi tape sebagai param penghilang ngilu 
pada tulang. 
b. Praktis 
Diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan ngilu yang 





2.1 Ragi Tape 
 Ragi atau fermen merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Ragi 
biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan 
media biakan bagi mikroorganisme tersebut. Ragi umumnya digunakan 
dalam industri makanan untuk membuat makanan dan minuman hasil 
fermentasi seperti acar, tempe, roti dan bir. (Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Teknologi Pangan, IPB, 1981) 
Disisi lain ragi memiliki beberapa manfaat untuk kesehatan, misalnya 
untuk melindungi manfaat saraf, obat pegal-pegal juga untuk mengobati 
diabetes. Ragi juga memiliki khasiat untuk menjaga metabolisme tubuh 
diantaranya adalah bisa mengurangi berat badan.Ragi juga dapat menjaga 
kesehatan hati, meningkatkan produksi darah dan memperbaiki aliran dan 
sistem pencernaan kita. (Indra Hermawan,2015) 
Ragi memiliki kandungan vitamin B12 yang sangat baik untuk 
melindungi manfaat saraf. Manfaat vitamin B12 ialah untuk memproduksi 
dan menunjang sel mielin yang menyelubungi sel-sel saraf. Ragi juga 
memiliki kandungan protein yang tinggidari 55% protein kualitas tinggi, ragi 
gizi kaya 15 mineral dan 18 asam amino yang juga menyediakan protein 
untuk memperbaiki otot dan jaringan, memproduksi sel darah dan mengatur 
transportasi nutrisi ke seluruh tubuh. (Indra Hermawan,2015)  
Dengan kandungan yang dimilikinya ragi dapat dimanfaatkan untuk 
mengatasi ngilu pada tulang karena kurang lancarnya peredaran di dalam 
tubuh seseorang. Jenis ragi yang digunakan ialah ragi tape karena bahan 
mudah didapatkan dan harganya yang murah.  
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 Gambar 2.1 Ragi Tape 
 
2.2 Bunga Mawar Merah Muda 
Bunga mawar merupakan tanaman bunga hias dengan batang berduri, 
banyak ditanam di taman dan paling banyak dijual di took bunga sebagai 
bunga potong atau bunga tabor. Bunga ini berharga karena keindahan dan 
aromanya, serta bermanfaat dan memiliki banyak khasiat. Selain memiliki 
vitamin C, di dalam bunga mawar juga terkandung zat tanin, geraniol, nerol, 
sitronelol, asam geranik, terpene, flavonoid, pectin, poliphenol, vanillin, 
karetonoid, stearopten, farnesol, eugenol, feniletilakohol, serta vitamin B, E, 
dan K. Dengan banyaknya kandungan yang terdapat di dalam bunga mawar, 
maka mawar dapat dijadikan sebagai bahan baku obat. (Devi Farima, 2009) 
 Salah satu manfaatnya yaitu untuk aromatherapi. Aromanya yang 
harum sering digunakan sebagai aromatherapi karena bersifat menenangkan 
dan meningkatkan mood. Karena sifatnya yang menenangkan, ekstrak bunga 
mawar dipercaya mampu mengatasi ketegangan pada saraf dan persendian 
sehingga dapat melancarkan peredaran darah. 
 Dengan khasiat yang dimiliki bunga mawar tersebut, maka bunga 
mawar ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi ngilu pada tulang untuk 
melemaskan kembali saraf-saraf yang tegang dan kaku sekaligus dapat 
melancarkan peredaran darah. Bunga mawar yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah bunga mawar merah muda, karena mudah didapatkan di 
pasaran. 
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3.1 Pendekatan Penulisan 
 Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 
deskriptif kualitatif berdasarkan kajian kepustakaan. Pemilihan pendekatan 
ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara cermat mengenai potensi 
dari objek kajian. Penulis berusaha memberikan alternatif penggunaan param 
bunga mawar merah dengan ragi tape sebagai obat tradisional yang dapat 
menghilangkan ngilu pada tulang. 
 
3.2 Sumber Penulisan 
 Sumber penulisan diambil berdasarkan teori yang relevan dengan topik 
penulisan seperti artikel, makalah, jurnal dan internet. Sumber kajian ini 
diharapkan dapat memperkuat pembahasan topik. 
 
3.3 Analisis dan Sintesis 
 Analisis data dalam penulisan kualitatif dikumpulkan pada saat 
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan dalam 
periode tertentu.  
 
3.4 Tahapan Perencanaan 
 Tahapan perencanaan pada penulisan ini adalah dengan membuat 




Bunga mawar merah muda 
Air secukupnya 
 
Cara membuat : 
 Haluskan ragi tape dan bunga mawar merah hingga lembut. Kemudian 
tambahkan air secukupnya, jangan terlalu encer.  
 Perbandingan yang digunakan untuk membuat campuran param ragi 
tape dengan bunga mawar merah muda adalah 1:1. Jumlah bahan 
dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. 




Jika hendak digunakan, campur param dengan air secukupnya dan param siap 
untuk dioleskan ke bagian tubuh yang sakit. 
 
 










BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
1.1 Anggaran Biaya 
Tabel 4.1 Rekapitulasi Biaya  
No. Jenis Pengeluaran Harga 
1. Bahan Habis Pakai Rp.    465.000,00 
2. Peralatan Penunjang Rp. 1.920.000,00 
3. Pembuatan Laporan Rp.    315.000,00 
4. Lain-lain Rp.   960.000,00 
Jumlah Total Rp. 3.660.000,00 
 
1.2 Jadwal Kegiatan 
Tabel 4.2 Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan 
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 Bulan ke-5 
Minggu ke- Minggu ke- Minggu ke- Minggu ke- Minggu ke- 




√  √              




√ √ √ √             
    
Persiapan Bahan 
dan Peralatan  
   √                 
Pembuatan 
Produk Param   
    √                
Tahap pengujian 
khasiat produk  




                
    
Pengolahan Data                      
Pembuatan draft 
laporan akhir 
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Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing 
Ketua 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Diar Kurnia Sari 
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Teknik Sipil 
4. NIM I0113035 
5. Tempat dan Tanggal Lahir   Madiun, 28 November 1994 
6. E-Mail   diarkurniaa@gmail.com 
7. Nomor Telepon /Hp 085649365758 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD Negeri 2 
Pandean Madiun 
SMP Negeri 2 
Madiun 
SMA Negeri 2 
Madiun 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C.  Penghargaan 10 tahun Terakhir 
       - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu pernyataan dalam pengajuan PKM-KC ini. 
 




        (Diar Kurnia Sari) 
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Anggota I 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Suciati Nur Khalifah 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Teknik Sipil 
4 NIM I0113125 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sukoharjo, 25 Mei 1994 
6 E-Mail suciatikalifa@gmail.com 
7 Nomor Telepon /Hp 082225646501 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi 






Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Penghargaan 10 tahun Terakhir 
      - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu pernyataan dalam pengajuan PKM-KC ini. 
 






(Suciati Nur Khalifah) 
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Anggota II 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Ayu Ismoyo Sofiana 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Teknik Sipil 
4 NIM I0113021 
5 Tempat dan Tanggal Lahir   Surakarta, 7 September 1995 
6 E-Mail   ayuismoyosofiana@gmail.com 
7 Nomor Telepon /Hp 083865206178 
 











Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C.  Penghargaan 10 tahun Terakhir 
       - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu pernyataan dalam pengajuan PKM-KC ini.  
 
 





(Ayu Ismoyo Sofiana) 
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Dosen Pembimbing 
 Nama   : Ir. Koosdaryani S., MT  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pendopo Sumsel, 27 November 1954 
 NIP    : 19541127 198601 2 001 
 Email / HP   : koosdaryani@gmail.com / 081548591987 
 Alamat   : Perum Puri Gedongan B-5 Colomadu Karanganyar  
 Agama   : Islam 
 Alamat Kantor  : Jl. Ir. Sutami No. 36-A, Kentingan, Surakarta Telp. 
       (0271) 646994/(0271) 648994 
 Pekerjaan   : Dosen Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik UNS 
 Jabatan   : Tenaga Pengajar 
 Riwayat pendidikan : 
 S1 Teknik Penyehatan Institut Teknologi Bandung 
 S2 Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung 
 Judul PKM yang dibimbing:  
Judul Tahun Sumber Dana Kategori  
Daur Ulang Limbah Industri Tekstil 
Menjadi Air Bersih Menggunakan 
Biofilter Enceng Gondok. 
2011 Dikti PMKT 
Sosialisasi Pemanfaatan Abu Sekam 
Untuk Inovasi Beton di Desa Sine 
Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi. 
2011 Dikti PKMM 
Genteng Beton dengan Lapisan 
Fiberglass 
2012 Dikti PKMK 
Little World of Aquascape 2015 Dikti PKMK 
 
Surakarta, 22 September 2015 
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Lampiran 2 
Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
No. Uraian Satuan Jumlah Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
1. Bahan Habis Pakai     
 Bunga mawar merah 
muda 
Tangkai 50 Rp.      8.000,00 Rp.  400.000,00 
 Ragi tape Buah 50 Rp.      1.000,00 Rp.    50.000,00 
 Air  Galon 1 Rp.    15.000,00 Rp.    15.000,00 
 Jumlah Sub Total 1    Rp.  465.000,00 
2. Peralatan Penunjang     
 Blender Unit 1 Rp.   600.000,00 Rp.   600.000,00 
 Oven Unit 1 Rp.1.100.000,00 Rp.1.100.000,00 
 Cetakan Lusin 5 Rp.    30.000,00 Rp.   150.000,00 
 Baskom Buah 1 Rp.    50.000,00 Rp.     50.000,00 
 Sendok Buah 4 Rp.      2.500,00 Rp.     10.000,00 
 Plastik  Bungkus 1 Rp.    10.000,00 Rp.     10.000,00 
 Jumlah Sub Total 2    Rp.1.920.000,00 
3. Pembuatan Laporan     
 Kertas HVS Rim 1 Rp.   35.000,00 Rp.     35.000,00 
 Tinta Printer Set 2 Rp.   35.000,00 Rp.     70.000,00 
 Penggandaan 
Laporan 
Eksemplar 7 Rp.   30.000,00 Rp.   210.000,00 
 Jumlah Sub Total 3    Rp.   315.000,00 
4. Lain-lain     
 Akomodasi  
(3 motor @ 20 liter) 
Liter 60 Rp.     9.000,00 Rp.   540.000,00 
 Konsumsi (3 orang) Kali 36 Rp.   10.000,00 Rp.   360.000,00 
 Akses Internet Jam 10 Rp.   6.000,00 Rp.    60.000,00 
 Jumlah Sub Total 4    Rp.  960.000,00 




Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No. Nama / NIM Program Studi Alokasi 
Waktu 
Uraian Tugas 
1. Diar Kurnia Sari / 
I0113035 
Teknik Sipil 6 jam / 
minggu 
1. Mencari referensi  
yang relevan 
dengan judul. 
2. Membuat  
campuran param 
bunga mawar 
dengan ragi tape. 
2. Suciati Nur 
Khalifah / 
I0113125 
Teknik Sipil 6 jam / 
minggu 
1. Belanja bahan 
baku (bunga 
mawar merah 
muda dan ragi 
tape) di pasar. 
2. Membuat  
campuran param 
bunga mawar 
dengan ragi tape. 
3. Ayu Ismoyo 
Sofiana / I0113021 
Teknik Sipil 6 jam / 
minggu 




2. Membuat  
campuran param 
bunga mawar 
dengan ragi tape. 
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Lampiran 4 
Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Diar Kurnia Sari 
NIM : I0113125 
Program Studi : Teknik Sipil 
Fakultas           : Teknik 
 
 Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-Karsa Cipta saya dengan judul 
: PEMANFAATAN BUNGA MAWAR MERAH MUDA DENGAN RAGI 
TAPE SEBAGAI PARAM PENGHILANG RASA NGILU PADA TULANG 
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. 
 Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan 
ini,  maka  saya  bersedia  dituntut  dan  diproses  sesuai  dengan  ketentuan  yang 
berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke 
kas negara. 
 Demikian   pernyataan   ini   dibuat   dengan   sesungguhnya   dan   dengan 
sebenar-benarnya. 
 
Surakarta, 22 September 2015 
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